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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
corao las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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En el debate financiero que viene 
arrastrando la C á m a r a desde hace 
diez días es frecuentemente eje de 
discusiones, el presupuesto extraor-
dinario. ¿Conviene? ¿No conviene? 
La polémica gira en torno al de 1926. 
hecho por la Dictadura; pero no tie-
ne mero valor retrospectivo, puesto 
que tarde o temprano parece que 
jerá preciso elaborar un nuevo pre 
supuesto extraordinario. 
En efecto, el ordinario de gastos 
para 1934 ha sido cifrado oficial-
mente por el s e ñ o r M a r r a c ó , en el 
banco azul, en 4.780 millones de 
pesetas; pero en esa cifra no que 
dan comprendidos, indudablemente 
todos los gastos indispensables. 
Ante 660,000 obreros parados í m p o 
ne una política estatal bien definida: 
o de subsidio recto—lo que sería 
oneroso-o de obras pób l icas , Pero 
dala picara casualidad de que la 
consignación de este departamento 
aparece en baja de noventa millones 
(cuarenta en obras h idráu l icas , otros 
cuarenta en obras contra el paro, y 
el resto en ferrocarriles), y ello per-
mite asegurar que el minis t ro co-
rrespondiente cuente con disponer 
de créditos en otra parte. Esto es, 
en un presupuesto extraordinario. 
El señor C a m b ó ha combatido 
con vigor, tanto el presupuesto ex-
traordinario de 1926, como el que 
pueda proyectar el actual Gobierno. 
Su tesis es absoluta. Los presupues-
tosextraordínarios—dice—encubren 
el déficit y producen la i lus ión en-
gañosa del superávi t . Esto no es 
cierto. Para que lo fuese hab r í a que 
suponer a los pueblos muy pazgua-
tos y cada vez ocurre m á s lo con-
trario, porque los problemas eco-
nómicos despiertan de día en día 
mayor a tención. S i la teor ía del se-
ñor Cambó prosperase, los Estados 
habrían de renunciar al uso del cré-
¡ dito. Y semejante conc lus ión se nos 
! antoja disparatada. ¿ C ó m o ha de 
privarse al Estado de una fuente de 
ingresos perfectamente moral , y que 
^sde luego, es esencial en la vida 
económica privada...? 
^ás aún que los particulares, ne-
Cesitan los Estados acudir al crédi-
Porque los Estados se ven ob l i -
ga emprender obras de largo 
CaDce en punto a su reproductivi-
, sin reproductividad material 
Mediata y a veces con mera efi-
Clencia moral. Empresas tales esca-
Panalárea de la iniciativa privada, 
^ Por lo c o m ú n , se inspira en f i -
na,1dadesde lucro m á s tangibles y 
Primas. Ha de tomarlas, por tan-
' a su cargo el propio Estado, 
||ero sería absurdo exigirle que lo 
paSa abase exclusiva de í m q u e s t o s . 
0rque esto equivaldr ía a imposibi-
^arlas, ya qUe el poder fiscal <le los 
0ntribuyente3 tiene l ímites natura-
68 muy modestos. 
^ señor C a m b ó y el s e ñ o r Cha-
PaPrieta-feroz enemigo de la obra 
anciera dictatorial — afirmaron 
(o e Va no se estilan los presupues-
j extraordinarios en el mundo. 
im i * 0 * 0 ' Alemania ha conocido e 
r plantado uno en fecha no muy 
^mota. Bélgica, ha planteado re-
^ t e m e n t e u n presupuesto extraor-
c. ario para gastos de Defensa Na-
sn nal.' ^ n Francia' el ministro neo-
^ balista Marquet, ha puesto en 
^archa estos ú l t imos d ías un plan 
^ Utillafe, por plazo decenal y 
Onto de quince millones de fran-
Que finalizarán los Seguros so-
es. Los presupuestos extraordi-
rios. en fin, e s t á n a la orden del 
día en los Municipios y entidades 
púb l i ca s de t ipo a u t o n ó m i c o 
Siempre que se alude al presu-
puesto extraordinario se exhibe un 
peligro: la inflación. La inflación 
surge cuando se realizan creaciones 
crediticias en r i tmo sunerior al de 
la creación de riqueza. Esto no de-
pende de la índole del gasto, n i de 
la manera de costearlo. Puede ha-
ber inflación, t r a t á n d o s e de gastos 
reproductivos, y aunque se costeen 
con impuestos; y puede no haberla 
t r a t á n d o s e de gastos no reproducti-
vos, y aunque se cubran con deuda. 
El problema primario, estriba por 
lo tanto, en adecuar la c reac ión de 
créd i to a la de riqueza. U n presu-
puesto extraordinario que manten-
ga aquella en el nivel de és ta , o en 
otros t é rminos , que impulse progre-
sivamente la fornjación de fortunas, 
y el incremento de la renta nacional 
se rá casi siempre beneficioso. 
Todo depende, sin embargo, de la 
estructura í n t i m a del presupuesto 
ordinario. Porque si en él late un 
déficit creciente y grave, el presu-
El Gobierno pretende garantizar 
el trabajo a todos los obreros 
No se tolerarán las represalias por cuestio-
nes políticas o sociales 
Madr id , - El ministro de Goberna-
ción, s e ñ o r Salazar Alonso, al reci-
bir hoy a los periodistas, les mani-
festó que los gobernadores civiles le 
comunican que reina tranquil idad, 
l levándose la recolección de la cose-
cha muy avanzada en algunas loca-
lidades sin que se hayan producido 
incidentes, 
U N A R E U N I O N EN 
LA PRESIDENCIA 
Madr id ,—A las once de la m a ñ a n a 
quedaron reunidos en la Presiden-
cia, con el jefe del Gobierno s e ñ o r 
Samper, los ministros de Trabajo, 
Agricultura e Ins t rucc ión P ú b l i c a . 
A l salir el minis t ro del Trabajo 
s e ñ o r Estadella dijo a los periodistas 
que el jefe del Gobierno les dar ía 
una nota conteniendo los acuerdos 
adoptados en la r e u n i ó n . 
El minis t ro de Agricul tura dijo 
que en la r e u n i ó n h a b í a n tratado 
de una orden ministerial que con-
tiene la fórmula para conjurar la puesto extraordinario compl i ca rá y , 
ag rava rá la s i tuac ión , lejos de reme-1 hue^a de ^mpesmos , 
diaria. Tal nuestro caso. El déficil , EL S E Ñ O R SAMPER F A C I L I T A 
en el presupuesto para 1934 se apro-1 : „ „ ~ " . 
x i r n a a m i l m i l l o c e s de pesetas En | : A L A PRENSA U N A N O T A : 
esas condiciones un recargo del ca-
pi tu lo de Deuda se nos antoja me-
dida expuesta y para meditada, 
A u n q ú e ello parezca pa radó j i co , los 
Madr id , —El presidente del Con-
sejo, s e ñ o r Samper, facilitó a los 
¡ periodistas la siguiente nota: 
«El presidente del Consejo ha ce-
presupuestos extraordinarios siendo lebrado una r e u n i ó n con los minis , 
complemento natural de presupues- r03 de Trab Agricul tura e Ins , 
tos ordinarios en déficit, exigen pre 
supuestos ordinarios con poco défi-
cit. En otros t é r m i n o s exigen presu-
puestos ordinarios convalecientes y 
camino de la cu rac ión , - Por a q u í ha 
de comenzar la Repúb l i ca , Por sa-
near su presupuesto ordinario, que 
adolece d Í varias, singularmente 
ésta; dedicar a las atenciones | de 
personal un 39,2 por 100. Este por-
centaje no tiene parigual en pais al-
guno del mundo, , , 
José Calvo Sotclo 
t r ucc ión para tratar de las normas 
correspondientes a la recolecc ión de 
la cosecha, teniendo en cuenta para 
ello el decreto declarando servicio 
púb l ico nacional la recolecc ión y el 
ar t ículo segundo del decreto de Go-
be rnac ión , imponiendo determina-
das obligaciones a los patronos. 
Se ha acordado fijar las reglas 
que permitan conjurar el paro obre-
ro en aquellas localidades donde se 
produzca por actitudes de los pa-
tronos inspiradas en causas de or-
den pol í t ico o social y coordinar el 
derecho de patronos y obreros ins-
piradas en causas de orden pol í t ico 
o social y coordinar el derecho de 
patronos y obreros sobre principios 
— que se r án obligatorios para am-
bos—de in terés púb l i co . 
Estas reglas, que preferentemente 
afectan a la admis ión de obreros 
inscriptos en los registros locales, 
se rán desenvueltas por el ministro 
de Trabajo en una orden ministerial 
que se pub l i ca rá inmediatamente. 
EN EL M I N I S T E R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
Madr id , — Desde la Presidencia 
m a r c h ó el ministro de Agricul tura, 
s e ñ o r Del Río a su despacho. 
Dijo a los periodistas que se ha-
bía estudiado la fórmula para con-
jurar la huelga de campesinos. 
A ñ a d i ó que le h a b í a n visitado el 
presidente de la U , G. T. y un re 
presentante de la Fede rac ión de 
Trabajadores de la Tierra, a quienes 
dió cuenta del resultado de la re-
un ión . 
Cree que el conflicto se reso lverá 
satisfactoriamente, porque en esta 
cues t ión no anima a los dirigentes 
de la U . G. T. n i n g ú n p r o p ó s i t o re-
volucionario. 
m mn m mm mu 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Ya ha llegado, al fin, el momento, 
tan deseado por la afición turolen-
se, de presenciar aqu í un part ido de 
fútbol en un campo cerrado. 
Ese momento t e n d r á lugar m a ñ a -
na, a las cuatro y treinta de la tar-
de. 
Como ya es sabido, los equipos 
que van a inaugurar el campo son 
Juventud Deportiva de Calanda y 
Rápid . En este, en el «once» local, 
figuran representados nuestros de-
portistas y todo ello nos hace espe-
rar el que con el t iempo vamos a 
tener un equipo digno de nuestra 
capital para hacer frente a los visi-
tantes, 
Debido a premuras de t iempo, 
alguna deficiencia se n o t a r á en el 
campo, pero estamos seguros de 
que el púb l ico se dará cuenta de la 
importancia de la obra y por tanto 
no r e p a r a r á en detalles que luego, 
con tiempo, s e r án subsanados. 
Vamos, pues, a ver el aconteci-
miento de m a ñ a n a . 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
OPINIONES 
Los anuncios económicos 
Muchos lectores desconocen en absoluto la impor tancia ex t raord i -
naria que tienen esos anuncios que se l laman e c o n ó m i c o s . Es una eco-
n o m í a que p a r a d ó j i c a m e n t e suele dar mucho dinero, y, muchas veces, 
una buena colocación. E l caso que vamos a relatar es tan a u t é n t i c o que 
p u d i é r a m o s dar nombres. Acaec ió en una v i l l a recientemente. E l caso 
es este. 
A p a r e c i ó en uno de esos anuncios de la p e n ú l t i m a o ú l t i m a plana 
de un per iódico entre «Se alqui la», «Se vende», «Se da dinero», etc., uno 
que decía, en s íntes is , que se necesitaba un «oficial a d e l a n t a d o » para 
una p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . 
A l día siguiente, nada m á s abr i r la pe luque r í a , se p r e s e n t ó un joven 
ofreciendo sus servicios. 
E l d u e ñ o y maestro le recomienda poco d e s p u é s que corte el pelo a 
un cliente—un niño, pues no se sirve en el establecimiento m á s que a 
s e ñ o r a s y n iños — ; y el nuevo «oficial» comienza su labor con entusias-
mo. E l maestro vigi la la ope rac ión . A los dos tijerazos ordena a l «ofi-
cial» que suspenda el trabajo y lo l lama aparte, 
—Usted—le dice—no ha cogtdo en su vida unas tijeras para cor ta r 
el pelo a nadie. 
E l nuevo «oficial» titubea, 
—No; d í g a m e usted francamente la verdad. 
Lo verdad—responde—es que tiene usted r a z ó n . Yo no soy pelu-
quero. 
- ¿ Q u é oficio tiene en realidad? 
—Soy m e t a l ú r g i c o . 
—Entonces, ¿ c ó m o solici tó usted esta plaza? 
- M e encontraba sin trabajo. Ten ía deseos de trabajar y a l ver el 
anuncio me decidí a solicitar la plaza, porque creí que cortar el pelo era 
una cosa sencilla. 
Convencido el maestro de la sinceridad del «oficial» y e s t i m á n d o l e 
hombre s i m p á t i c o y decidido, le admi t i ó a su servicio a condic ión de que 
no cortase el pelo hasta que aprendiese, viendo como lo h a c í a n los 
d e m á s . 
Ta l e m p e ñ o puso en su nuevo oficio el m e t a l ú r g i c o que a l cabo de 
un par de meses se hizo un gran peluquero. 
En breve s a l d r á para P a r í s a te rminar de «hace r se» e impor ta r los 
ú l t i m o s adelantos de la moda. 
Moraleja: Que los anuncios breves de los per iód icos pueden procu-
rar al lector un porvenir, Y no es reclamo. 
Y t a m b i é n que cuando se quiere trabajar con entusiasmo, la volun-
tad puede hacer mucho en el porvenir de una persona laboriosa y de-
cidida. 
EME, 
Bien conocidas son las c a m p a ñ a s 
revolucionarias del señor Largo Ca-
ballero. 
Tampoco son desconocidas, si-
quiera por su falta de autoridad y 
por no reconocerles sinceridad fue-
sen siempre d e s d e ñ a d a s , las mani-
festaciones de ca rác te r revoluciona-
rio que incluso en las Cortes, desde 
donde con mayor inpunidad pueden 
lanzarse a la c i rculación, hizo m á s 
de una vez el a r i s tócra ta frustrado, 
como él se llama, don Indalecio 
Prieto, 
Esas actitudes o inclinaciones re-
volucionarias que cuajan en huelgas 
como la pretendida de los obreros 
del campo, las ha recordado en su 
discurso de ayer el consejero de la 
G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Salazar Alonso 
con palabras del ex-ministro del 
Trabajo socialista que muchos es-
cucharon y todos pudimos leer, sin 
que fueran objeto de ac la rac ión n i 
de rectificación, las de que dentro de 
la legalidad no hab ía ya nada que 
hacer. 
Pues bien: el s e ñ o r Largo Caba-
llero acaba de manifestar que nunca 
ha dicho eso, lo cual, de no cons t l · 
tuir una fácil y vulgar ís ima estrata-
gema significaría que en el dicho 
ex-ministro, contra lo que todo el 
mundo cree—porque desde que se 
q u e d ó sin poltrona y sin auto aun-
que con cesant ía y con dietas, ha 
hecho todo lo posible para que le 
creyeran los elementos sobre que 
actúa—renace la esperanza y aun la 
confianza en el uso y aprovecha-
miento de los medios legales que le 
han permitido i r tirando lo mejor 
posible del carro de la vida, así bajo 
gobiernos m o n á r q u i c o s como repu-
blicanos y renunciar para siempre a 
la llana y al palustre del estuquista. 
Más de una vez hemos consignado 
nuestras dudas respecto de las deci-
siones revolucionarias, de ciertos 
socialistas. Que se Sienten revolu-
cionarios, que quisieran que se obra-
ra la revolución , la revolución , es 
verdad: pero desean pasar el r ío re-
volucionario a bragas enjutas, o 
mojándose solo los tobil los, y huyen 
como gamos cuando temen que les 
pueda llegar el agua hasta las nar i -
ces. Su p r o p ó s i t o de darse un hartaz 
go de c a s t a ñ a s es tan firme como su 
resolución de no ser personalmente 
ellos quienes la saquen del fuego 
para no exponerse a que se les que-
me la mano. Los conocemos bien y 
por eso n i nos hacen temer sus bra-
vatas n i nos permiten confiar su ro -
tundas negaciones,! Son revolucio-
narios, pero buscan la carne de ca-
ñ ó n para que les allane y facilite los 
caminos. La lengua es tá en ellos fí-
sica y moralmente a incomparable 
mayor altura que el co razón . Para 
lanzar a los d e m á s por las vias^revo-
lucionarias son unos Alejandros, 
pero para lanzarse ellos son unos 
Mequetrefes, 
Patricio 
Mirador interuacional 
No dudamos en afirmar que va a 
darse un grave paso permitiendo el 
acceso definitivo de la U , R. S, S. 
al Palacio de la Paz, Salvadas las 
debidas distancias, pod r í a se repetir 
aqu í la exc lamac ión de vuestra Doc-
tora cuando conoc ió el ingreso de 
la princesa de Eboli en el convento 
de Pastrana: «¿La princesa en el 
convento? , . .» Claro es que n i los 
soviets son pr ínc ipes , n i la S. de N . 
tiene nada de convento; pero nues-
tra convicción profunda es que el 
ingreso de Moscú en Ginebra repre-
senta el suicidio moral del organis-
mo wilsoniano. 
En otras ocasiones hemos apun-
tado ya algunas graves objeciones 
que se oponen formalmente al in -
greso de los soviets en la S, de N . 
y no ser ía difícil seguir descubrien-
do contradicciones y entre la con-
ducta de los soviets y las c láusu las 
fundamentales del Pacto, Vamos a 
apuntar algunas consecuencias de 
orden práct ico que se d e r i v a r á n i n -
mediatamente del logro de las aspi-
raciones de M o s c ú , 
En primer t é r m i n o la in s t a l ac ión 
definitiva de los delegados de Sta-
lín en Ginebra mul t ip l i ca rá las po-
sibilidades de acc ión de propaganda 
bolvechíque , en un centro que hasta 
ahora se hab ía considerado como 
a n t í p o d e del bolcheviquismo. La 
venida per iódica de los delegados 
del Krenlin a Ginebra para las deli-
beraciones de la Conferencia del 
Desarme era poca cosa relativamen-
te con la ins ta lac ión definitiva y 
permanente en el Quai Wilson . Por-
que el nuevo estado de cosas po-
d r á n principalmente organizar a 
cubierto de la inmunidad diploma-
tica un centro de propaganda. A h o -
ra Moscú t end rá el camino expedito 
para enviar a Ginebra los mejores 
profesores de descompos i c ión po l í -
tica, con la agravante de ser a d e m á s 
considerados como h u é s p e d e s de 
honor. Colocados en el mismo ran-
i go que Italia, Francia y Gran Breta-
¡ ña—únicas naciones que hoy tienen 
puesto permanente en el Consejo— 
no t a r d a r á n los soviets en ocupar 
los altos cargos de la S. de N . y 
desde allí dar insospechado i m p u l -
so a la propaganda revolucionaria. 
No; indudablemente no se ha pen-
sado despacio en los grav ís imós i n -
convenientes de acceder a las con-
veniencias de Francia, permitiendo 
que los representantes sovié t icos 
puedan estar como en su casa en el 
Palacio de Ginebra, Y por muchas 
que sean las conveniencias que de 
este hecho se deriven para Pa r í s , no 
t a rda rá Francia misma en, arrepen-
tirse de establecer en una misma 
ciudad y bajo el mismo techo dos 
poderes an tagón icos y diametral-
mente opuestos, Y aunque se trata 
sólo de un perjuicio particular quien 
primero ha de sentir los perjuicios 
de la ins ta lac ión de h u é s p e d e s tan 
peligrosos ha de ser la propia Con-
federación Helvét ica cuyo in ter ior 
sosiego acaba de turbarse ya con la 
ins ta lación por so rp ré sa de un G o -
bierno socialista en el c a n t ó n gine-
brino. Si a esta desagradable con-
tingencia, que ya ha dado sus bro-
tes con el conflicto entre el Gobier-
no de Ginebra y el Consejo Canto-
nal, a ñ a d i m o s el peligro que se cier-
ne inminente sobre los encantado-
res lagos, no seria de ex t r aña r que 
al entrar la U . R. S, S. en la Socie-
dad de Naciones v ié ramos salir de 
ella a la propia Suiza, 
Laurenf L a Cave 
Ginebra, Mayo 1934. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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V L 4 J E R O S 
Llegaron: 
De Huesca, don Daniel Pérez. 
- De Alcañiz. don Francisco Lau-
sén. distinguido y muy querido co-
responsal de este diario en aquella 
ciudad. 
- De Calatayud. don Cayetano 
Puig. 
- De Zaragoza, don Ramón Olive-
res. 
Marcharon: 
A Barcelona, don Pablo Gayá y 
don José María Jordi. 
- A Zaragoza, don Alvaro Gaspar. 
- A Aliaba, don Antonio Martí, 
- A Daroca, don ChristianSautter 
- A Valencia, doña Josefa Biosca 
- A Alcañiz, nuestro apreciable 
amigo don Julio Galán. 
- A Calamocha, don Francisco 
Gómez. 
- A Valencia, don Rafael Grau. 
B O D A A R I S T O C R A T I C A 
E l sábado pasado contrajeron ma-
trimonial enlace en la iglesia de 
Cristo Rey de Madrid, la distingui-
da y bella señorita Juana Barceló 
Matutano, y el culto catedrático de 
la Escuela de Telégrafos don Fer 
hando Burriel. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Juan Barceló, padre de la novia 
y la virtuosa y distinguida señora 
de Burriel, madre del novio. 
Emparentados los recién casados 
con muy prestigiosas familias oriun-
das de Teruel y Valencia, asistieron 
a la boda, entre otras personas, don 
José Gasset y señora, don Francis-
co Barceló y don Manuel Alegre, 
don Joaquín Igual Padilla y señora 
acompañados de su encantadora hi-
ja Rosarito, el catedrático de la Cen-
tral don Angel del Campo, el ins-
pector del Cuerpo de ingenieros, 
don José Serrano y don Manuel Ma-
tutano. 
Los recién casados a quienes de-
seamos un sin fin de felicidades en 
su nuevo estado marcharon en viaje 
de novios a recorrer varias capitales 
de España y extranjero, 
E L H O M E N A J E A L A V E J E Z 
Hemos recibido del señor alcalde 
de esta capital, don Manuel Sáez, 
atenta 'invitación para asistir al acto 
que en Homenafe a la Vejez se cele-
brará hoy, a las doce de la mañana, 
en la Casa Consistorial. . 
Al acusar recibo de la invitación 
de referencia nos es grato agradecer 
la deferencia que con nosotros ha 
tenido la primera autoridad local. 
H O M E N A J E A L E O N C A N O 
Con motivo de haber sido nom-
brado delegado de Hacienda de 
Ciudad Real nuestro querido cote-
rráno don León Cano, ha sido obse-
quiado con un banquete en Cuenca. 
E l acto, al que concurrieron nu-
merosos comensales, se celebró an-
Centros oficiales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 1.193-72 pe-
setas. 
Don Rafael Calvo. S.Oiy'lS. 
Teñor inspector jefe. 884*99. 
» depositario. óO.OOO'OO. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Defunción. - Adelaida Ccbrián 
García, de 5 años de edad, a conse-
cuencia de difteria laringeria. Hos-
pital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
E l Castellar, 28870 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, la Cor-
poración municipal celebrarará se-
sión ordinaria. 
E n su orden del día no figura nin-
gún asunto de interés, siendo muy 
pocos los existentes. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E n la"5 sexta lista de adjudícasión 
provisional de escuelas vacantes de 
las maestras procedentes de los 
cursillos de selección, aparecen los 
siguientes nombramientos, de inte-
rés a esta provincia; 
Doña Elena Liria del Cacho, de 
Mirambel. 
D o ñ a Calixta Rubio Herrero, de 
Cretas. 
Doña Josefa Navarro Roldán.Jde 
Villsr del Cobo. 
Doña María del Carmen Yagües 
Flor, de Teiriente. 
Las ferias 
Siguen sin novedad. 
E l público forastero ha disminuí-
do, pero hoy. por ser domingo, se-
guramente tendremos aglomeración 
de visitantes, puesto que de los 
pueblos comarcanos vendrán a pa-
sar el día. 
Ayer se vieron muy animados los 
conciertos musicales y el baile p ú -
blico que de diez a doce de la noche 
amenizó la Banda municipal en la 
Plaza de Carlos Castel. 
I 
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Sección religioso De la provincia 
Castellote 
P O R C A Z A R 
Santoral ^del día. —Santa Paula, 
virgen, San Isaac. Santa Clotilde, 
reina, y San Ovidio. 
— Misas a hora fija, para hoy por , 
ser día de precepto: Cuando estaba infringiendo la ley 
Catedral.—Misa rezada cada me- de Caza fué sorprendido el vecino 
dia hora desde las siete treinta hasta de esta villa Aurelio Aguilar Leg, 
las doce. 
Santiago. —Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés.—A las siete misa con 
explicación del Catecismo a los 
adultos. A las ocho y a las nueve, 
misa conventual. 
El-Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve; 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
Con motivo de ser la octava del 
Sant ís imo Corpus Christi tendrá 
lugar en esta iglesia la acostumbra-
da y solemne función religiosa por 
la mañana y procesión claustral por 
la tarde. 
•< ' . v 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las siete y 
media y ocho, 
Santa Clara.—Misas a las siete ) 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco j 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
quien quedó denunciado, 
Orihuela 
P O R I G U A L C A U S A 
E n el monte Cerro Millán ha sido 
denunciado por dedicarse a la caza 
el vecino Vicente Martínez Muñoz, 
Le fué ocupada una pistola de dos 
cañones, fuego central, y un conejo 
que había cazado, 
Terriente 
L O S E S C A N D A L O S O S 
Se venden la casa núme-ro 7, de la ca-
le Arreñales y tres pajares cerca de 
a misma. 
Razón: Alforja, 21. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
En la vía pública armaron un fuer-
te escándalo los vecinos de este 
pueblo Leonardo Clemente y Ma-
nuel Díaz. 
La Benemérita pasó el asunto al 
Juzgado, 
Puebla de Híjar 
P O R A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Ante la denuncia presentada por 
el vecino Emilio Clavero Esteban, y 
según la cual su convecino Pedro 
Sanz Gareta pretendía dar muerte 
al denunciante y a su padre político 
por una discusión habida con moti-
vo de resentimientos familiares, que-
dó detenido el Pedro, a quien le fué 
ocupada una pistola del 15, vieja. 
Calanda 
D E T E N C I O N E S 
Dando cumplimiento a órdenes 
recibidas del Gobierno civil de la 
provincia, han sido detenidos los 
vecinos Joaquín Sánchez Martínez, 
I Antonio Míndán Martínez, José La-
1 cueva Navarro y Manuel Arbíol Gi l . 
Valderrobres 
O T R A D E T E N C I O N 
Por sospechas, la Guardia civil 
detúvola un sujeto que resultó lla-
marse Gregorio Morías Celma. Lle-
vaba la cédula personal y un pasa-
porte para Francia a fin, s egún dijo, 
de ir a visitar a sus padres. 
Preguntado el motivo de venir a 
esta población, dijo iba recogiendo 
suscripciones p a r a el periódico 
C . N, T . y repartiendo dinero a las 
familias de los presos, a cuyo fin lie 
vaha 450 pesetas. 
Vista la lista de suscripciones Í 
que hizo referencia, resultó que los 
nombres son supuestos. 
Parece ser que la verdadera mi-
sión de este individuo es la de ser 
vir de agente entre los presos de es-
ta cárcel y los de Zaragoza y de pro 
bable intento de hacer surgir la huel-
ga de campesinos que se prepara en 
España. 
Quedó detenido con el atestado 
correspondiente. 
Ecos tauri no 
mmammammam 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue&íro teléfono 1-6-9 y desde 
mafíaoa recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
Anteanoche llegaron los 
que esta tarde han de lidj n0villos 
celentps novilleros Paco^p108 ex' 
Paco Bernal. Es decir ^ 8ter v 
. . . ucl-ir. dos pD y 
que según noticias vienen co 08 
de «paquear», 0^ ana8 
E l referido ganado tien 
más lámina que las reses H muclla 
días. Sobre todo hay do, e est0s 
muy bonitos. ^¡Hos 
La presencia de dichas re 
personalidad de los txi^J^ y k 
pasaportarlas son una óar 03 de 
que esta tarde va a ser cu 3 de 
respetable goce un rato pJ^0 el 
do el espectáculo. C8enciau. 
De ser así, será un digno 
a los festejos taurinos de feria t<: 
Conforme anunciamos aver 
están hechos los boletines d ^ 
cripción para cubrir el emprésl 
necesario para la construcción H 
nueva plaza de Toros. 1Óndela 
en ayer 
actual se 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
teayer en el Círculo de la Constan-
cia. 
E l señor Cano fué despedido con 
afecto cordialísímo por sus numero-
sas amistades en la cercana capital 
y ayer llegó a nuestra ciudad donde 
está recibiendo muchos y muy sin-
ceros parabienes, al que unimos el 
nuestro muy afectuoso. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES¡JDEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Inmediatamente se pondrán e„ 
circulación, quizás lo fues 
tarde ya, y el día 15 del 
dará por terminado el plazo! 
E l entusiasmo despertado en oró 
de la plaza de Toros va «increscen-
do» debido al gran éxito que este 
año han obtenido los toros, pues de 
haber sido mayor la plaza de made-
ra, se hubiese llenado. 
Ha habido necesidad de traer una 
plaza de madera para que muchas 
personas que no creen en los toros 
se den cuenta de la importancia que 
estos festejos tienen para las ferias 
de las poblaciones, pues ya hacía 
años que por nuestra cíüdad no ve-
nían los forasteros que ahora, con 
motivo de esas novilladas, nos han 
visitado, 
Y si lo hacen para las novilladas, 
¿qué pasará con las corridas? Pues 
pasará lo pue ayer mismo nos dijo 
un hotelero: Que si el próximo año 
está construida ya la plaza, lo pri-
mero que harán ellos será arreglar 
anticipadamente el hospedaje, pues 
este año vieron claramente lo que 
sucederá en esa fecha. 
Nos satisface en extremo este éxi-
to ya que así nadie dudará (a no ser 
por llevar la contraria) del negocio 
de los toros. 
Que es un negocio en el que to-
dos, poco o mucho, salen beneficia-
dos. 
Zoquetillo 
Anuncie usted en 
A C C I O N 
y dará a'conocer susgeneros 
ue Agrario Turolense 
E C R E T A R I A D O f 
Auto-Salón José M.a Morera 
Avda. de la República, 25 . -Te lé fono 1 1 0 . - T E R U E L . 
Neumáticos M I C H E L I N . - Aceites T E X A C O 
Cojinetes a b o l a s v a r o d i l l o s S. K. F . 
Aparatos de Radio A T W A T E R K E N T . - G R A S A R 
Accesorios.-Repuestos para G. M. C , CHEVROLbl» 
y todo lo concerniente al ramo de automóviles. 
Concesionario de los camiones: Q. M-
BL·ITZ-CHEVROLET y de los automóviles 
CHEVROLET-OPEb 
(Productos de la General Motors) 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . - R e v i r ó n de Rent s s .—Organ izac ión Agraria .—Const i tución de Asociaclonxs de propleía 
nos, Arrendatarios y Obreros agr íco las .—Rescate á¿ bienes comunales .—Alojamien íos .—Pronteras munici-
pales ,—Legis lac ión del trabajo en el campo.—Intensif icación de cultives.—Consultas.—Informes y reclama-
/ ciones en centros oficíale? en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
imll i l p H pata N É H n al Bloque Agrario Turolense ofitloa! ííl toÓM* lempraío, IMEBlEL.-ñpartailü DÉ. 2.[ 
Indudablemente que somos los que más barato 
vendemos, pues los precios que ofrecemos no los 
puede dar nadie. 
Antes de hacer sus compras consulte precios 
y se convencerá. No lo olvide: 
Auto-Salón José María Morera 
Sucursales: en V A L E N C I A , G. V . M. Turía, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco. 4. 
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Creación inmediata de Comisio 
nes inspectoras y Registros 
Inscripción obligatoria de todos los obreros 
parados 
Libertad para contratar obreros inscriptos en el Registro 
gsta libertad se limita en determinados ca-
sos para evitar represalias 
Madrid. Se ha facilitado a la 
prensa el texto de la orden del m i -
D¡stro del Trabajo desenvolviendo 
|o8 acuerdos adoptados en la re-
unión celebrada esta m a ñ a n a en la 
presidencia para conjurar la anun-
cisHa huelga de campesinos. 
Dispone que se constituvan inme-
diatamente las comisiones insnecto-
(8Í y los registros de co locac ión . 
Los nombramientos de personal 
los harán los delegados provinciales 
del Trabajo. 
presidirán los registros los alcal-
des o las personas que propongan 
los representantes patronal es y obre -
ros. 
Cuando se reclame por alguna de 
las partes contra estos nombramien-
tos decidirá el Minister io del Tra-
bajo. 
Los jurados mixtos des ignarán un 
patrono v un obrero para que auxi-
lien a la Comisión de Registros. 
La Comisión vigilará el cumpli-
miento de la legis lación social y de 
las bases de trabaio en el campo. 
La inspección la rea l iza rán con-
jvntamente patronos y obreros. 
El procedimiento para las inspec-
ciones se a jus tará a las normas es-
Mecidas. 
Los delegados provínc inc ia les del 
Trabajo reso lve rán las infracciones 
en un plazo de veinte d ía s si la 
cuantía no llega a las quinientas pe-
setas y en treinta días cuando sobre 
pase esta cifra. 
En los registros locales s e r á n ins-
criptos obligatoriamente todos los 
obreros que demanden trabajo. 
También a c u d i r á n a los regirtros 
o^dos los patronos para contratar 
Pobreros que necesiten. 
Los obreros p o d r á n trasladarse a 
^a'quier pob lac ión sin las l imi ta -
ciones que. darse de baja en el regis-
tro del pueblo que abandonen. 
Los patronos p o d r á n elegir entre 
Pobreros inscriptos el n ú m e r o de 
loí que necesiten para las labores de 
Recolección. 
En las poblaciones donde la co-
Se^ a sea abundante y exista, no 
Atante, paro obrero porque los 
tronos priven de trabajo a secto-
Mús i ra ron mot ivo de haberse cum-
plido el 25 aniversario de su funda-
ción . 
El alcalde ««efíor Rico a n t m r i ó ha-
her roncedido la nr imer» Medalla 
de la ciudad a la Banda Municipal . 
R O C H ^ C O N F E R E N -
CIA C O N EL N U N C I O 
Madr id . —El ministro de Estado 
interino, s e ñ o r Rocha, conferenció 
hoy extensamente con el Nuncio de 
Su Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschini. 
EL PLEITO D E «EL 
S O L » Y «LA V O Z » 
M a d r i d . - E l día 15 del actual se-
rán vendidos en públ ica subasta, 
cuyo t ipo es de 2.000.000 de pesetas 
los diarios m a d r i l e ñ o s «El Sol» y 
«La Voz». 
La subasta se verifica a conse-
cuencia de un pleito sostenido entre 
dos gruoos de accionistas. 
«La Voz» dice que esto no influirá 
en la marcha normal de dichas pu-
blicaciones. 
S A L A Z A R A L O N -
S O A T O L E D O 
M a d r i d . - E l subsecretario de Go 
h e r n a c i ó n dijo esta noche a los pe 
riodistas que el ministro s e ñ o r Sala 
zar Alonso había marchado a Tole 
do para asistir a una función que se 
ce lebra rá en el Teatro Rojas en ho-
nor de los delegados norteamerica-
nos que la ciudad de Toledo (Ohío) 
ha enviado a E s p a ñ a para rendir un 
homenaje a la Ciudad Imperial . 
E X P L O S I O N D E 
i U N P E T A R D O i 
Madr id . —En un taller de cerraje-
ría establecida en la calle de Emba-
jadores hizo esta noche explos ión 
un petardo, causado gran alarma en 
el vecindario. 
EL D I A D E L A P R E N -
: SA C A T O L I C A i 
Comentarios al partido de 
fútbol España-Italia 
e 
Grave accidente de aviación en el a e r ó d r o m o 
de Le Bourget 
Asaltan las oficinas de la Arren-
dataria de Tabacos en Sevilla 
Se llevan cerca de once mil pesetas y se dan 
a la fuga 
En Valencia otros pistoleros se llevan tres mil pesetas 
P a r í s . —En el a e r ó d r o m o de Le 
Bourguet, al tomar tierra un avión 
en t ró r á p i d a m e n t e en Barrena. 
El aparato cayó a tierra violenta-
mente y q u e d ó destrozado. 
En el accidente pereció un tenien-
te aviador y r e su l tó gravemente he-
r ido o t ro . 
C O M E N T A R I O S A L PAR-
Madr íd . —La Junta nacional de 
Pobreros por razones pol í t icas o . Prensa catól ica, en su secc ión delg 
T I D O E S P A Ñ A - I T A L I A 
Florencia.—Con los cambios, for-
zosos ya, en la fo rmac ión de ayer 
tarde, hab ía un gran handicap para 
E s p a ñ a . 
Mientras que los italianos "susti-
tu ían cuatro jugadores, los e s p a ñ o -
les estaban obligados a la sustit^a-
ción de siete. 
A primera vista parece esto acep-
table, por poner iugadores m á s fres-
cos, pero la clase de algunos su-
plentes no llega a la altura de los 
titulares. Pero el mayor handicap 
fué cuando a los dos minutos de 
juego se les ionó Bosch; de manera 
que puede decirse que E s p a ñ a jugó 
siempre con diez jugadores. 
Bosch volvió al campo en los úl-
timos diez minutos del primer t iem-
po, pero era ya una figura decorati-
va, lo mismo que en los comienzos 
del segundo tiempo, r e t i r ándose por 
fin en brazos de sus c o m p a ñ e r o s , 
siendo despedido por el púb l ico ca-
riñosamente con aplausos, por su 
bravura. 
En gran parte, m á s de 20 minutos , 
los e spaño le s actuaron con nueve 
jugadores; primeramente Reguiro, 
luego Q u í n c o c e s , puestos a l borde 
del terreno. 
E l partido de ayer dista mucho del 
de anteayer, faltando jugadas bellas 
y emocionantes. A d e m á s , faltó la 
nobleza. 
Los italianos jugaron no duramen-
te, sino suciamente, con patadas 
alevosas. 
Cierto que t a m b i é n Campanal en-
traba brusco, siendo silbado fre-
cuentemente por el púb l i co . 
R e s t ó in te rés el handicap en que 
estaba E s p a ñ a , y, sin embargo, el 
dominio fué mucho menor y tuvie-
ron menos cohes ión y menos técni-
ca. 
N o g u é s no t raba jó n i mucho me-
> I e s , el d e l e g ¡ d o ' d e ' l Trabajo ' D í a ' d e í a Prensa Catól ica , ha acor- ^ lo ^ « o r ^ u e b a evidente 
de la menor profundidad del ataque 
, "^s inscriptos en la p r o p o r c i ó n mo en a ñ o s anteriores, el día 29 de ( 
5^ta para conjurar el paro, tenien-1 Junio, festividad de San Pedro 
0 tTí cuenta la especíal ización que A p ó s t o l , ' 
Quiere el trabajo y sin que en n i n - ' Durante los siete días que la pre-
J1^30 puoda exceder del 50 por ' cedan t e n d r á lugar en toda E s p a ñ a 
te precios 
iorera 
los obreros contratados por 
ada Patrono. 
^ ministro de Trabajo p o d r á anu-
• Astringir, o ampliar las medi-
q u e adopten los delegados pro-
pales del Trabajo cuando los 
^«rdos de és tos no sean acerta-
,s 0 se funden en consideraciones 
ínteré3 po l í t i co . 
^ L ¿ g N F L I C T O D E 
! $ S j Í E T A L U R G I C O S 
1{S j ^ d . - L a s entidades patrona-
coniK pul3,icado varios escritos 
bier atiendo la d i spos ic ión del Oo-
ja ^ 0 dictada para resolver la huel-
djgj6 obreros me ta lú rg i cos y en la 
(je ^  irnPone la jornada semanal 
£ ñoras . 
^ 8 huelguistas ce lebra rán mafta-
asamblea. 
^ g N A j E A L A B A N D A 
•-^SSí^ALDE M A D R I D 
> i « d . - H o y se ha celebrado un 
enaie a la Banda Municipal de 
una especial c a m p a ñ a de progagan-
da en favor de la Prensa ca tó l i ca . 
Se ce l eb ra rán actos púb l icos en 
todas lasjciudades y en muchos pue-
blos, y se l levará a cabo, a d e m á s , 
una intensa propaganda escrita. 
De dir igir ésta, así como de orga-
nizar los actos púb l i cos que se 
anuncian, ha encargado la junta al 
muy ilustre s e ñ o r don Ildefonso 
Montero, dignidad de tesorero de la 
Santa Iglesia Catedral de Toledo, 
quien, hasta el presente y desde su 
fundación, ha sido el alma de la 
obra Día de la Prensa ca tó l ica . 
La Junta ha montado sus oficinas 
en los locales de la Junta Central 
de Acc ión Cató l ica , calle del Conde 
de Aranda n ú m e r o 1, donde se r án 
instalados todos los servicios de or-
gan izac ión del Día de la Prensa ca-
tól ica . 
H O M E N A J E A L O S 
F U T B O L I S T A S D E L 
E Q U I P O N A C I O N A L 
M a d r i d . - « L a V o z » ha abierto una 
H o y los italianos han tenido peor 
co locac ión y peor remate. No fué un 
partido duro para el guardameta, de 
modo que, provisto ésto, ta l vez pu-
do jagar Zamora, y entonces no hu-
bieran marcado los italianos. 
El tanto se hizo así: El segundo 
córne r lo despejó flojo N o g u é s , vién-
dose obligado Cilaurren a ceder el 
tercer córner , que produjo el tanto. 
Fué imparable. 
Tesoro de n m Mcinales 
Balneario de Panticosa. 
Revo luc ión precios 1934 
Envíe su tarjeta de s e ñ a s a: 
lOiias de Paollm S. A. 
Santa Catalina, 7 - 2 . ° . - M A D R I D 
Decidirá su cura de aguas. 
su rc r ipc ión públ ica para regalar una 
medalla de oro a cada uno de los 
equipiers españo les que contendie-
ron contra el equipo nacional ita-
l iano. 
El equipo españo l ha concertado 
un part ido con el epuipo argentino. 
Se jugará en Madr id el día 17 del 
corriente. 
En todo ló d e m á s Nogués t r aba jó 
cumplidamente, sin n ingún fallo. 
Se ha oerdido el part ido, pero el 
foot-ball e spaño l dejó honda huella 
en el ambiente h i s tó r ico y futbolís-
tico de Florencia. Deja g ra t í s imo re-
cuerdo. Estamos seguros que ha re-
conquistado todo su prestigio. 
Por el empate del iueves y por la 
victoria dificilísima de anteayer, en 
enorme desigualdad de condicio-
nes, estos dos partidos constituyen 
un Hiunfo indiscutible moralmente 
de E s p a ñ a . 
En muchos momentos con tres 
hombres apenas en la vanguardia, 
el equipo esoaño l llevó el ataque, y 
no era posible marcar, porque con-
tra dos o tres h a b í a seis delante. 
Es un triunfo de la codicia, del 
pundonor deportivo de los e s p a ñ o -
les, encarnado en Bosch. 
El equipo españo l , con todo en 
contra, no pod ía hacer m á s . 
N i n g ú n equipo del mundo p o d r í a 
llegar a tan gran altura. E s p a ñ a t u -
vo en contra el ambiente. M á s toda-
vía: en contra, la suerte. 
Muchos de los mismos italianos, 
serenamente, deben deducir que, 
sin la lesión de Bosch, el partido 
hubiera cambiado. 
Ellos no hicieron m á s , y es abso-
lutamente indiscutible que los espa-
ño le s pudieron hacer mucho m á s . 
Visto el desarrollo del part ido, 
tenemos la completa y f irmísima 
de que sin lesiones, con once hom-
bres ín t eg ros , E s p a ñ a hubiera eli-
minado a Italia. Con los once h o m -
bres que salieron al campo, n i m á s 
n i menos, todos los espectadores 
u n á n i m e s estaban con nosotros. 
Efectivamrnte, los italianos tuvie-
ron m á s juego, pero la diferencia no 
fué mucha. Los e s p a ñ o l e s estuvie-
ron magníf icos en el juego destruc-
t ivo. Los 90 minutos del partido 
pueden resumirse así : 40 nivelado, 
30 en favor de los italianos y 20 a 
favor de los nuestros, |D i r í ase que 
jugaron mejor que anteayer. Lo que 
es evidente es que E s p a ñ a pudo ga-
nar mejor que el jueves. 
Los nombres de Zamora y Q u í n -
coces se r án inolvidades para los que 
presenciaron el part ido, Q u í n c o c e s 
real izó otro partido br i l l an t í s imo, 
s e c u n d á n d o l e Zamora perfectamen-
te. 
En la l ínea media, sin destacarse 
ninguno, estuvieron todos bien y 
formaron una excelente barrera. 
D e s p u é s de Ouincoces. Regueiro 
hizo un forminable part ido. 
En cuanto a Campanal, estuvo 
muy bul l idor y valiente, pero con 
p o q u í s i m a s ocasiones. 
En resumen, todo el equipo jugó 
bien en conjunto. De las individua-
lidades. Chacho fué el que menos 
r e sa l tó . 
Respecto a los italianos, tuvieron 
u n t r ío defensivo seguro, medios 
nada m á s que aceptables, y en los 
delanteros sólo Ors i . Meaza mismo 
fué inferior a lo que acostumbra. 
Decididamente, Italia tiene suerte 
por eliminar a E s p a ñ a en circuns-
tancias anormales. 
Nuestros jugadores y federativos 
es t án descontentos del resultado, 
pero satisfechos de haber realizado 
igual o mejor part ido que los adver-
sarios. Sin duda hemos quedado 
bien y esto es lo que impor ta des-
p u é s de la e l iminac ión . 
El haber quedado bien se reflejó 
en los grandes aplausos con que el 
públ ico despid ió a los jugadores es-
p a ñ o l e s . 
La op in ión n n á n i m e es que Espa-
ña perd ió exclusivamente por la des-
¡ gracia. 
Declaraciones del presidente de ia Gene-
ralidad señor Companys 
Barcelona. -Se ha inaugurado laTRoj 
as en la causa instruida con mo-Feria de Muestras, 
A l acto asistieron el minis t ro de 
Industria señor Iranzo y el de Obras 
púb l i cas s e ñ o r Guerra del R ío , 
El presidente de la Generalidad 
s e ñ o r Companys ha manifestado a 
los periodistas que no cree que sean 
las manifestaciones atribuidas a l 
s e ñ o r Samper diciendo que el dicta-
men del traspaso de servicios de ra-
diodifusión a la Generalidad de Ca-
t a luña debe volver a la C o m i s i ó n 
para nuevo estudio. 
A ñ a d i ó que ser ciertas dichas ma-
nifestaciones ence r r a r í an gran gra-
vedad. 
U N A T R A C O 
Sevilla,—En las oficinas de la 
Arrendataria de Tabacos, estableci-
das en la plaza de E s p a ñ a se presen-
taron esta tarde cinco pistoleros y 
amenazando a los empleados con 
las pistolas se llevaron 10.825 pese-
tas. 
D e s p u é s se dieron a la fuga. 
La pol ic ía ha detenido posterior-
mente a un sujeto sospechoso al 
que se le cree complicado en el 
atraco, 
EL S E G U N D O D E LA SERIE 
tivo de los sucesos de Casas Viejas 
señor Pardo Reina, p r e s e n t ó hoy en 
la Audiencia de esta provincia el re-
curso de casac ión contra la senten-
cia dictada por la Sala contra su 
patrocinado, 
M P O R T A N T E A C -
Valencia,—Varios individuos se 
presentaron en un establecimiento 
de la calle de Jat íva y e n c a ñ o n a n d o 
con sus pistolas a una criada de la 
casa se llevaron 3.000 pesetas y una 
colección de monedas de oro. 
Los atracadores se dieron 
fuga y no han sido habidos, 
EN H O N O R D E LOS 
a la 
T O DERECHISTA 
A l i c a n t e , - E l día 17 del actual se 
celebrará un importante acto de de-
rechas, en el cual t o m a r á n parte los 
señores G i l Robles, Luis Lucia, 
S a l m ó n y Valiente. 
FALLECE U N E X P O N T A N E O 
Cádiz ,—Ha fallecido en el Hospi-
tal Antonio Gonzá lez , que en la co-
rrida celebrada el jueves pasado 
se arrojó al ruedo y fué corneado 
por un toro, resultando gravís ima-
mente herido, 
CUATRO I N D I V I D U O S A S A L -
T A N LA CASA D E U N V E C I N O 
San S e b a s t i á n , —En Pasajes, cua-
tro individuos armados de escope-
tas y cuchillos asaltaron la casa del 
vecino José Oess y t rataron de acu-
chillar a la esposa de és te , arreba-
tándole un n i ñ o de veinte meses que 
tenía en brazos. 
U n hermano del d u e ñ o , armado 
de una escopeta, puso en fuga a los 
asaltantes y r e c u p e r ó al n i ñ o . 
Han sido detenidos dos herma-
nos, vecinos de ésta, como presun-
tos complicados en el suceso: 
DESCUBRIMIENTO D E U N A 
D E L E G A D O S D E 
: T O L E D O ( O H I O ) : 
Toledo,—Siguen losagasajos a los 
representantes de la ciudad de To 
ledo (Ohio) , 
H o y se celebró el acto de descu 
br i r una lápida rotulando una calle 
con el nombre de dicha p o b l a c i ó n 
norteamericana. 
Pronunciaron discursos los alcal-
des de ambas poblaciones. 
Por la noche se ce lebró un ban-
quete y m á s tarde una función de 
gala en el Teatro Rojas. 
Asis t ió el ministro de la Gober-
nac ión s e ñ o r Salazar Alonso. 
El festival resu l tó b r i l l an t í s imo. 
RECURSO DE C A S A C I O N 
A N T I G U A A L C A Z A B A 
C O N T R A L A SENTENCIA 
C O N D E N A N D O A ROJAS 
C á d i z . - E l defensor del c a p i t á n 
Málaga .—En las ruinas de l aque 
en tiempos fué maravillosa Aleaba 
de Málaga (doce puertas y 102 to -
rres), situada en el punto m á s alto, 
dominando la ciudad, se es tán ha-
ciendo importantes excavaciones 
que, según las ú l t imas noticias; dan 
resultados sorprendentes, p o n i é n -
dose al descubierto trozos admira-
bles de arquitectura á r a b e . 
Si bien la t rad ic ión trasmitida de 
boca en boca, supon ía gran valor a 
estas ruinas, su s i tuac ión de i n c ó -
modo acceso motivaba en gran par-
te el abandono en que se las t en ía . 
En la época r o m á n t i c a , los artis-
tas que visitaron E s p a ñ a y con m á s 
intensidad Anda luc ía , dedicaron a 
estas ruinas a tenc ión especial Ro-
berto Lewis Wi lk i e , entre otros nos 
han dejado sugestivas notas gráficas 
así como del castillo de Gibralfaro, 
que en tiempos estuvo unido a la 
Alcazaba por un camino cubierto. 
IRADIIO 11^54 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
lEXIPOSIIOOft l Y V E N T A 
RamónyCa¡al ,19 Teléfono 131 
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OSAS DE w m o 
¿Vamos a olvidar unos minutos 
la a tmósfera cargada de dificulta-
des, de zozobras, de enconos, de 
laicismos, de inmoralidad que es lo 
que venimos respirando hace tiem-
po sin que apenas alguna ráfaga de 
aire puro la limpie por unas sema-
nas? 
¿ V a m o s a dejar a un lado a los 
hombres con todas sus luchas, con 
sus divisiones desdichadas que i m -
ped i rán el triunfo de los ideales que 
todos por igual amamos sin embar-
go, con sus personalismos, con sus 
defectos, y a las mujeres con sus l i -
bertades y desenvolturas, con su ol-
vido de lo que es pudor, modestia, 
dignidad? 
¿Vamos a hacernos n i ñ o s durante 
unos instantes y a gozarnos con lo 
que dicen y hacen los n i ñ o s que to-
davía conocen y aman a Dios, co-
nocen y aman a su gran amigo Je-
s ú s , conocen y aman a su Madre 
del cielo la Inmaculada Virgen Ma-
ría? 
¡Tienen «cosas» tan hermosas y 
tan sentidas los p e q u e ñ o s ! ¡Saben 
ellos acertar tan bien en lo que le 
gusta al S e ñ o r ? 
Venid conmigo a un colegio, me-
jor dicho, a una casa, donde se con-
gregan dos o tres centenares de chi-
quillos de los que necesitan mucho 
la enseñanza cristiana, la doctrina 
catól ica, porque de diario acuden a 
colegios en donde esa e n s e ñ a n z a no 
se les da... 
Un grupo de s eño ra s , respondien-
do a la idea del celoso prelado de 
Madrid , ha organizado para esos 
muchachitos las ^clases de religió a 
que es tán muy concurridas y en las 
que se hace a esas criaturas, frente 
a frente de sus c o m p a ñ e r o s hijos de 
padres no creyentes, un bien i n -
menso, El d ía en que os invi to es la 
víápera de la primera c o m u n i ó n de 
un grupo de esos n i ñ o s , los han 
preparado perfectamente los sacer-
dotes que cooperan a esta obra tan 
necesaria. Las señor i t a s les dan los 
ú l t imos toques espirituales y una de 
ellas explica a los p e q u e ñ o s de qué 
modo y con cuanto amor se queda 
el Niño Je sús en el Sagrario, espe-
rándoles , sin moverse de allí, velan-
do mientras ellos duermen, porque 
sabe que el s u e ñ o les es necesario 
para reponer sus fuerzas y anhelan-
do que llegue la m a ñ a n a para mirar 
en sus corazoncillos. A l momento 
de marcharse uno de los n iños abor-
da resueltamente a la señor i ta : «Yo 
no me voy, dice con acento vibran-
te, Me quedo aqu í con el N i ñ o Je sús 
hac iéndo le c o m p a ñ í a . Porque me 
parece muy mal que el N i ñ o Je sús 
se quede sólo». T e n d r á s mucho sue-
ño , le contesta la señor i t a que en el 
fondo de su alma se ha sentido con-
movida, «No importa, pero a d e m á s 
como ha dicho usted que el N i ñ o 
Jesús no le molesta que nos durma-
mos, le haré un rato de c o m p a ñ í a y 
luego me dormi ré , pero El s a b r á 
que yo estoy allí», «Tendrás mucha 
hambre . . .» «No, porque hoy no he 
merendado y la merienda la c o m e r é 
esta noche antes de las doce» . El 
chiquil lo hab ía organizado su plan 
perfectamente y cos tó trabajo con-
vencerle de que debía de irse a su 
casa y acostarse. La idea de que el 
Niño Jesús se jquedaba solo espe-
rándo les a ellos, le t en ía el alma 
acongojada... ¡Cómo sonre i r ía el 
Divino H u é s p e d del Sagrario ante 
la delicadeza y-el amor de su ami-
guito y con qué gusto en t ra r í a a la 
m a ñ a n a siguiente en su almita tan 
pura! 
N o h a b í a leído nunca la contesta-
ción de otro n iño el cual llevado 
por su madre la v íspera de la pr ime-
ra c o m u n i ó n al convento y entrado 
en la sacr is t ía donde el hermano 
sac r i s t án preparaba el c o p ó n [para 
la fiesta del día siguiente, cogió una 
de las Hostias y la b e s ó , d ic iéndole 
a su madre que le interrogaba: «La 
beso para cuando el N i ñ o Jesús ba 
je a ella se encuentre con m i beso» 
Sí, sí , los n i ñ o s tienen «cosas» 
que llegan muy adentro del cora 
zón. . .» Sus almas limpias se abren 
como una flor para perfumar con 
su inocencia y su candor al Div ino 
Amigo que tanto les ama. Por eso 
es un crimen tan grande el que co-
mete el laicismo, marchitando esas 
flores, secando su jugo, d e j á n d o l a s 
á r idas , duras, frías, sin que el cono-
cimiento y el amor de Dios y de Ma-
ría las caldeen, las fertilicen, las ha-
gan producir frutos. 
Por eso t a m b i é n es tan impor tan-
te, es tan urgente la mis ión de los 
maestros y maestras que sean apos-
tóles , que lleven a esos n i ñ o s por 
senderos en los que su pureza no 
padezca, en los que su fe no muera. 
en los que aprendan a amar la v i r -
tud, a discernir la verdad, a formar-
se para el engradecimiento de la re ' 
ligión, de la patria, del hogar futu-
ro , de la paz social. 
Hace unos dias vinieron a verme | 
dos estudiantes ca tó l i cos del Magis- • 
terio es decir, futuros maestros. Que- . 
r ían que Dar« su revista «La Con-
quista de la Escuela» les diese dos 
cuartillas sobre enseñanza . L o p r i - j 
mero que se me ocur r ió v así la es- j 
t a m p é en el papel fué el hablarle del 
apostolado que han de ejeicer s i , 
quieren verdaderamente realizar la 
mis ión que tienen encomendada. 
Por hacer mucha falta maestros 
a p ó s t o l a d o s . Con ellos aun dentro 
del régimen laico cuanto bien se po-
dr ía hacer. !Y son tantos, gracias a 
Dios, los casos del p e q u e ñ u e l o que 
se quiso quedar a hacer c o m p a ñ í a 
al Niño Jesús porque, le parec ía m u y 
m a l dejarle áolo! 
Pena dá qüe n iños así se envíen 
por sus padres a centros que se l la-
man neutros pero que no lo son. 
Porque el peligro e s g rav í s imo . 
Quien sabe sí andando el t iempo el 
n iño , adolescente ya, empapado a 
diario del ambiente de incredulidad 
y de fría indifencia hacia J e s ú s no 
sen t i r á en su co razón los mismos 
deseos que s in t ió la v íspera de su 
primera C o m u n i ó n . 
Que responsabilidad para los pa-
dres y padres que dicen ca tó l icos , 
el llevar a sus hijos a esos centros y 
a esos colegios. . 'Qué exposic ión 
para esas flores tan puras y | tan her-
mosas de quemarse ante los rayos 
del sol abrasador de la increduali-
dad¡ 
María de Echarr i 
Ministerio de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes 
Dirección general de Bellas Artes 
CONCURSOS NACIONALES 
Bases reguladoras del Concurso 
Nacional de Li tera tura de 1934 
I lus t r í s imo señor : 
Vistas las bases reguladoras del 
Concurso Nacional de Literatura de 
este a ñ o . elevadas a la superioridad 
por esa Di recc ión general de su dig-
no cargo, este Ministerio se ha ser-
vido aprobarlas y disponer que las 
mismas sirvan de convocatoria, pu-
b l i cándose en la «Gace ta» de Ma-
dr id y en tirada especial, que será 
distribuida en toda la Prensa y Cen-
tros literarios y a r t í s t i cos de la Pe-
n ínsu la , Baleares y Canarias, por 
medio de los señores gobernadores 
civiles. 
BASES P A R A EL C O N C U R -
: SO D E LITERATURA • 
.11 AGUIIL^ 
I 
A D R I D 
Biposltirls m i i PtavlBt'a i i Tmih 
Enílimo P. Mi Mm 
Piqujr 70 2° 
H E 
IHIIIIPOTECAXS m: IPMIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual—INFORMES GRATIS 
¡entro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Telcfono 30991 - Barcelona 
S O C I E D A D ANONIMA D 
SEÑANZA L I B R E wm I 'M 
C A P I T A l S O C I A L 6 0 0 0 0 0 0 DE P E S E T A S 
onreccionadas las acciones de esta 
Sociedad, pueden can-
jearse en su domicilio so-
cial, Manuel G . Longoria, 4 - Madrid, 
todos los días laborables, de oijce a 
una, previa presentación del resguardo 
provisional. • En ocho meses de 
existencia, la Sádel ha instalado 
sesenta co leg ios c a t ó l i c o s 
con diez mil alumnos, recibien-
do e s m e r a d a e d u c a c i ó n . 
¡Capitalistascatólicos! 
suscribir acciones Sádel es ase-
gurar un rendimiento a vuestro 
capital y contribuir a la educa-
ción católica de nuestra Patria. 
l ia P o d r á n presentarse a este 
Concurso todos los escritores espa-
ñoles , hispanoamericanos y filipinos 
residentes en la P e n í n s u l a , Baleares 
Canarias, excepto aquellos que 
hubieren obtenido el premio, otor-
gado en su total idad, en el concurso 
del a ñ o anterior. 
2. a Este Concurso c o n s t a r á de 
dos temas, 
3. a Tema a): Ensayo crí t ico-bio-
gráfico sobre Pedro Berruguete. 
4. a Cada autor p o d r á presentar 
una sola obra, original e inéd i ta , es-
crita a m á q u i n a ; sin que se rechacen 
las que estuvieren a mano, con letra 
clara. 
5 '* Se ad jud icará un premio de 
6.000 pesetas y dos accés i t s de 1.000 
cada uno. 
6. a Las obras i r á n firmadas con 
un lema, que se r e p r o d u c i r á en un 
sobre cerrado, en el cual f igurarán 
el nombre y la d i recc ión del autor. 
7. a El Jurado calificador de este 
Concurso se formará del modo si-
guiente: un miembro del Consejo 
Nacional de Cultura, designado por 
el mismo; dos académicos de la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando, que ind ica rá esta entidad, 
uno de ellos pintor y el otro crít ico 
de Arte; un a c a d é m i c o de la His to-
ria, que des igna rá la Academia; un 
crí t ico de Arte , que n o m b r a r á la 
\ s o c i a c i ó n de la Prensa de Madr id . 
Temab) : 1.a. Ensayo cr í t ico so-
bre pintura c o n t e m p o r á n e a . 
Cada d ía es m á s importante la ne-
cesidad de procurar cauces y apor 
tar esclarecimientos para una orien 
tac ión es té t ica de nuestra p in tura . 
Importa no fdejarla demasiado i 
merced de fluctuaciones ocasionales 
y transitorias que la desv i r túan 
descaracterizan, con grave retraso 
de su verdadera y recta evolución 
Situarla dentro de un concepto sa-
namente, rigurosamente tradicional, 
en la trayectoria h ispánica marcada 
por Goya, quien influyó de manera 
ostensible y fértil sobre otras escue-
las y tendencias extranjeras y que 
se considera hoy día como uno de 
los faros es té t icos del arte moderno 
La pintura españo la de estos últi-
mos tiempos, y m á s concretamente 
la sometida a referencias indirectas 
está falta de una p o n d e r a c i ó n didác-
tica y de un sentido de arraigo na 
cional de normas puras donde no 
se silencien n i se ignoren corrientes 
y credos ajenos, pero donde se les 
aqui'aten, analicen y demuestren su 
eficacia o su peligro. 
Conviene, pues, contribuir a una 
revisión y revalor ización de cuanto 
actua intelectual y t écn icamen te — 
desde el confusionismo teorizador a 
las normas manieristas —sobre nues 
tra pintura. Estudiar y definir sin 
dogmatismo n i prejuicio, antes bien 
con claridad expositiva e ideológica , 
sencilla y asequiable a la cabal com 
prens ión de todos los principios fun-
damentales y las posibilidades del 
arte p ic tó r ico . Examinar aquella l i -
neo dorsal del siglo X I X que em-
pieza en Goya y llega, con los albo-
res del siglo X X . hasta Zuloag^. y 
r n la que se marcan personalidades' 
ICIIO )^ES 
í de tan singular relieve como Eduar-
do Rosales y Joaqu ín Sorol la . 
Atender a la significación y opor-
tunidad adecuadas a los diferentes 
estilos y modos es té t icos , que a tra-
vés de sucesivas aspiraciones reno-
vadoras no c o n d u c í a n , d e s p u é s de 
todo, sino a una mayor consolida-
ción de las leyes eternas. Porque la 
técnica, los gustos, e s p o n t á n e o s o 
artificiales, pueden cambiar, y desde 
uego cambian, así como la predilec-
ción por los temas picturales, s e g ú n 
as épocas , costumbres y lógicos 
avances de la vida, pero el espí r i tu 
racial, el conjunto de las ideas, ener-
gías y sentimientos de un pa í s como 
el nuestro, tan reciamente definido 
en la historia, siempre persiste. 
Cuando se le reniega, se le desatien-
de o se le olvida, surge la decaden-
cia, la falta de personalidad colecti-
va que es la negac ión de un arte, es-
téril para expresar la sensibilidad y 
la inteligencia nacionales. 
A este p r o p ó s i t o responde la con-
vocatoria del presente Concurso de 
Literatura, en el que se o t o r g a r á el 
premio Nacional de 1934 a la mejor 
obra que desarrolle un estudio de 
or ien tac ión estét ica de la pintura es-
pañola c o n t e m p o r á n e a , en re lac ión 
con las tendencias ar t í s t icas univer-
sales y necesidad de una reintegra-
ción netamente h i spán ica que re-
anude la sana y fuerte t r a d i c i ó n na-
cional. 
2. " Cada autor p o d r á presentar 
una sola obra, original e inéd i t a , es-
crita a m á q u i n a ; sin que se rechacen 
las que vengan escritas a mano, con 
letra clara. 
3. a Se adjudicará un premio de 
6.000 pesetas y tres accés i t s de 1.000 
cada uno. 
4. ° Las obras i rán firmadas con 
un lema qne se r e p r o d u c i r á en un 
sobre cerrado, en el cual f igura rán 
el nombre y la di rección del autor, 
5. ° El Jurado calificador de este 
Concurso se fo rmará del modo si-
guiente: un miembro del Consejo 
Nacional de Cultura, designado por 
el mismo; dos a c a d é m i c o s de Bellas 
Artes que n o m b r a r á la Academia de 
San"Fernando, uno de ellos pintor 
y otro crí t ico de arte; un a c a d é m i c o 
de la Lengua, designado por la Aca-
demia correspondiente; un crí t ico 
de arte, nombrado por la Asociación 
de la Prensa de Madr id . 
6. ° Las obras tanto del tema a) 
como del b) se p r e s e n t a r á n en la 
Secre ta r í a de los Concursos Nacio-
nales (Ministerio de Ins t rucc ión pú-
blica y Bellas Artes) en los d ía s la-
borables del 15 al 30 de Octubre, 
ambos inclusive, de once a una. 
7. ° Inspirados estos Concursos 
no sólo en el deseo de premiar obras 
de reconocido valor literario sino 
t a m b i é n en el de alentar a los escri-
tores, d e b e r á el Jurado si no hallase 
mér i to absoluto, atenerse al relativo 
de las obras presentadas para que 
así no quede desierto o sin adjudi-
cación de recompensa el Concurso, 
as is t iéndole la facultad de rebajar 
los premios, si a su juicio no hubie-
se ninguna obra merecedora de la 
totalidad de los mismos, como tam-
bién puede aconsejar que se trans-
fiera el premio de un tema a otro, si 
en uno de ellos no hubiere n ingún 
trabajo que mereciera siquiera una 
OPOS 
D E L E G A D O S E I N S P E C T ^ 
DE T R A B A J O . P r e p a r a c i ó n ^ ^ 
• ™ pe-
DIPUTA-
^ e d i a t a 
ptas. Preparación", 40 ^ 8 , l000 
«Contes t ac iones Reus» 9* A' me8. 
OFICIALES D E TELEG&AP 
0 plazas. Instancias del l ap) • 
setas mes. Libros. 
OFICIALES D E LA 
C I O N D E M A D R I D 
convocatoria. 30 plazas 
10  
Junio. P r e p a r a c i ó n , 40 "ntas '^ e 
Contestaciones Reus» 6 tW' mes-
lesetas. ' l0 ln^ , 50 « 
PeB, I C O D E E S P A Ñ A . Instancia, 
hasta 31 de Octubre. Preparación 
40 pts. mes. «ContestacionesReus»' 
20 ptas. 
N O T A R I A S . P r ó x i m a convocato 
da. P r e p a r a c i ó n 100 pts. mea. «Con-
testaciones Reus» . 120 ptas. 
REGISTROS. P róx ima 
toria. P r e p a r a c i ó n . 100 plQ3. j , 
«Con tes t ac iones Reus». 100 ptas 
C A R R E R A FISCAL. Preparación 
100 pesetas mes. «Contestaciones 
Reus» . 100 pesetas. 
C U L T U R A GENERAL, taqi%&. 
fía, mecanograf ía , idiomas, etc. 
Informes gratuitos de todas la3 
oposiciones, presentac ión de docu-
mentos, pensionado para alumnos, 
etc. en la 
3 PtCasnVOc-
'Editorid Reus/f 
Clases: Preciados, 1.-Libros: Pre-
ciados, 6.-Apartado 12250."Madrid. 
SE VENDE 
- F O RD -
SEMINUEVO 
Informarán en esta Ad-
ministración. 
Motocicleta 
F O R M I D A B L E F. N . , vendo semi-
nueva, completamente equipada3y 
medio H P , . con equipo eléctrico. A. 
toda prueba. Para verla y tratar, du-
rante los d ías de la feria, en 
G A R A G E TERUEL 
Se vende un chalet |en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Po lo . 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
recompensa parcial y en cambio en 
el otro sobresaliese más de una obra 
8. ° Las obras de ambos temas 
que obtengan el premio en su tota-
lidad, c o n t i n u a r á n siendo propiedad 
de sus autores; pero el Estado se re-
serva el derecho de hacer cuantas 
ediciones estime oportunas. El ori-
ginal, o copia del mismo, quedará 
en la Secre ta r í a de los Concursos 
Nacionales, tanto de los traba;os 
que obtengan premio como los que 
tengan una recompensa cualquiera-
9. a Transcurridos quince día3 
desde la publ icac ión del fallojdel Ju-
rado en la «Gaceta» de Madrid los 
autores p o d r á n recoger sus trabajos, 
personalmente o por persona au o-
rizada al efecto, y. transcurridos 
otros quince días la Secretaría po-
drá disponer lo que estime conve-
niente de los no retirados. -
Madr id , 17 de Mayo de 1934 - • 
V i l l a l o b o s . - S e ñ o r director genera 
de Bellas Artes. 
(«Gaceta» del 1«) 
Editorial ACCION.-Teruel 
Trilladora 
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Gran rendimiento1 
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